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理论界认为 (G eo rg
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Go rg e (205 )指出对于资源与成长绩效之
间关系最为重要的调节变量是公司成立时间
,


























































































































































































































除了极少的文献认为资源 的稀缺可 以促进资源使用的更加有效 (B ak e r
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能力应付外界的变化 ;资源鼓励了尝试与风险承担 (G eo rg



























































并且具有路径依赖特征 (B arn ey
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的这种形成模式能够使得企业建立不可模仿的优势 (B am ey
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无关的活动中解放出来 (R ob ins
o n , 198 4)
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从而用系统的方式获得完成目标 (Sh rad
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总体评价 3 个题项的 C m
n bac h a 值为
表 1 样本的基本特征
特性 分类 样本数 百分比 特性 时间(年 ) 样本数 累计百分比
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.
59 企业 1 7 3. o
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.
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单项评价 3 个题项的 C ro
n bac h a 值为 0. 84 0
,
成长绩效总量表的 Cro nb ac h
a 值为 0. 8 9 1
。
成长绩效概念测量模型的验证性因子分析拟合结果是
: GF卜0. 9 94
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总体评价的 Cro nb a ch a
值为 0. 84 8; 单项评价的 C ro nb ac h a 值为 0. 7 6 8
,




: GR =0 .9 9
,
Nn =0 .9 98
,
AGH = 0. 9 5
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n b a e h a 值分别为 0
.
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借鉴 c o Pe : e t al
.
( 19 94 )的研究
,
用人力资源 (2 个题项 )和财务资源 (2 个题项 )两个维度
。
人力资源和财务资源的 c o
n bac h a 值分
l 9
别为0. 74 7 和 0. 7 18
,
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本文运用结构方程模型 (SE M )分析变量间的相互影响关系来检验理论假设
。
采用的统计软件



















我们遵循 n i一R e n k。 e t al
.
(2 (X) l )以及 r i s e h e : a n d R e u b e r (20() 4 )在研究中对新创企
业的界定
,
按照企业成立时间不超过 10 年与超过 10 年将样本分为两组进行统计分析
。
新创企业
(成立时间不超过 10 年 )的样本数为 114
,





































假设模型 假设模型 饱和模型 独立模型 修正后指标计算结果解释
(修正前 ) (修正后 )
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9 19 0. (XX) 可以接受
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大于 0. 80 接近 于 0. 0
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